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3E 11 PSOYINGIÁ DE LEON 
A DTE J í T'£ '< OiA OI'IÍJIAL 
.••v¿o '^12 .'.CK Srss. Alculaeí! y"3¿cro'íir:ca reaifcan 
utu'-^ros del Tíuí.aibv que co'fTíñponíiaa al dis-
disjjciriráii que so Üjc Í'-H üitaipl&r UJÍ ítl mtio-
e- jH'tfiabrí.', dolido pji'Eia.iií¡Cí)LÍ jitftt)'- el r'idib& 
'¿•Xmcro s igu ian íe . 
[.r& SccretMi-ios c a i d s r i i i d ó conservar loa 3otE-
SE P O B L I C á LOS LOSES,"MIÉRCOLES F V I E R A S / 
So suscribo en lú impronta do la Diputac ión pnmncidl, á cuatro 
peaetis'cincuenta cénliniofi el trimestre, ocho;pesetas r.l semeatre y 
'-iuintii; pesetas •ú aoo, pi^adau al solicitar la aúscripcidn. Los pugoa 
üa í ü e n de la capital se tiar¿n por libranza del Giro mutuo, admi-
t-iínuoisñ ÍÍOÍO 331!.^  $n las susünpcionüü de trimestre, y ú ni cimente 
por la FRACCIÓN DE PESETA qué resulta. Lab suscripciones atraaa-
dua cobran con aumcuto proporcic-nal. 
Númorr-f 3U'jlto« íe int ic inco ^ín+imoR do peseta. , 
ADVEñTEKCLA.: E D I T O K I A L 
Laa disposiciones de la&'aatoridad^,. áxcupio ta» 
qac sena á instancia de parte no jiobi u, ¡n±erta-
rÁn oficialmente; aeimismo cualquier anuncia con--
nerniente al servicio, nacional, que dimaiift de laa 
mismas; lu de interés p&rttculár previo el pago ¡ide-
lantado de yeinte' cént imos de p^et«..por cada i í c e s 
de ineerción. 
- P Á R T E _ O P ' t C í A L ; - ' 
Presideneia del Garísejo de Ministros 
•.•••••is, M.'.d-RBí-..(Qj 7 
' Á i i g á s t a . i J e a l familia c o a í á - i ú a a 
s i n noveclftii. a á "siví ;"ími;;orf.anf.e 
.salud." .• '- • • • ;'• 
- .-' , • L -ylGacettt Jol día 9.Jo'Agosto) 
V OB1Í-.RNO~DE P k o y i N C I A '" 
5 P¿.r. .eri!ii .Ute;iu ¡le 'Guérni se 
-puUiic'u "cu i : f-jcliu 5. del • íiotual lá . 
. : R e t l üicieu siguicnte: - ; ; 
• -•-". '" ^ « 5 5 " . . . 
v ' Circula;- . 
' ' Excmo . Sr. : ;-Hftb 'éodo - cuín piído' 
e l j i a | .°^lel;¡ :ctuii l él,p!£20I da...'dc's,; 
aSos desdi) re! ' ib 'giésü en Ci'¡3 los. 
rcc!i!tG's ('e"1901,.y ¿iondo.vários los. 
exceiiiü.tíís lie.cnpo q u é .redimieroD-
el servicio militar potivo, y que"por 
DO h.-.!>e" sirio lUm'iidos'i;fijssrtiesbn 
derecho A qua los saa devuelto el 
. imi i t i td ilo ni cantidad que c m ts l 
c bj/;!o cL l f . goroD, sepiiu previese 
«l- f.it'..:!78 d« ' - la- ldy de • R e c t ú ' á -
miyLlo i y . reconociendo í:i cotiye-
nieccia de que ios iateresados te r -
g-Di- contci i i i icr . tü di i dnieclio quo 
les rs stn & la c i t ú d a d e v o l u c i ó n , y 
que p-.r* co&fecgaii' ést,: DO necesi-
taL v:iíer?e do recoiucndaciór: a l g u - ' 
nu, ni de cgcnlcs , ui de iutor:nei!ia-
rio?, quo no puouou, h pceur de IÜS 
¡HC moess que h .ceu , ¡i fluir en li¡ 
ticiní 'cicióu de loo Dcuutuf, el l iey 
(Q. D O.) í e servido dispuiiei 
qiin RB dé i esta circular teda la pu-
blicidad posible, á cuyo ifecto loe 
C a p i U a í s generdles de las K e y i o -
t.os í n i e t e s a r í n do los Ooberoado-
ree civiles la iEsercióu de la misma 
en los Boletines O/iciales de sus pro 
vinci ts , i üu de que los iuteresades 
puedan promover las iustacci ts eu 
la for in i piwisnida en el n r t í ju . 
lo !87,del-Rjg¡ame;¡t<>.i¡io,tiido pat 
ra lo eji'cucióri de; la. citada. Ley, 
ó c¿a por,conducto de laa Comisio-
nes mistas de Ueelutr.taieiíto," las 
cuales cu ísa rau" d -esto' Ministerio 
a e o m p a ñ a n d O ; . : - » ÍLÍ¡mío y. ol .dtí U 
Zóoa reíípectiya.» • ' ' : 
Lo q u é sé inserta en es-to p s i i ó d i . 
co para cónoe imien to de lo* intere-
sados que se ebcuenti 'eii ren las con -
dicioí és qué .expresa" l á -preinEerta 
Reá lo rdén . - ." :" ' -
• León 7 de Agosto" de 1903. -
' '' ' - .-; ErGoberJOdor, . 
". lE-J.él expediente i n c o a d o : á ' i n s -
t á n o i a d e D.'' pipáisio-Aioaso'-Argüís-", 
llq y "otros vafics.vecinos" de Vi'gas 
del Condado,,solicitando la c-.irice-. 
sióu de U9 litros dé agua'por s e g ú n . 
do, derivados del rio Poróiá, en el 
sitio llamado «Soto IÍ'A los l{ iposos ,» , 
cotí destino al riego de fincas, sa 
dictó por este Gobierno c .v i l , con 
techa 15 de Jul io ú l t imo , la s 'guien-
te provitlencii:: 
« K f r t t ' t a o d o q i i é e u llS de D c i em-
bre úUiiriu se presentó la sojicitud, 
r-coruptuí i idose i ' ella el correspoc-
diento. proyecto, y anuníMbdu la p^-
t ic ióo.én ei BSLÉÍÍH OFSCIAL SO o p u -
siprco 4 la concesión D. Víctor Fe-
rrerí S, Preside'.ito de la Junta admi 
nistrativa do Villarjueva del Conda-
do, las Juntas administrativas do 
Vilí i iner,VilU-,búrbula,Vill ,faao,Vi 
lUrentc, Vi lhrsorus , MúCsHla d o h s 
Muías, Mdiisil la Mayor, Nogales, V i 
llaverde de Sandoval, el A y u a t a -
miento de Villasabariego, D. Eduar-
do García Calderón, Alcalde presero 
del canee tReguero do Sandoval ,» 
D . Máximo Redondo en representa-
c.ón de los regantes de la acequia 
titulada la •Cabildari;»,• y O. A g u s -
t ín [•'ei'Dándt'z, ducüo de un molino 
situado aguas abajo del »Suto de los 
"R<pasos,> fuadánJos.-i toJoj 9io*p:--
flores y entiiades en que si so m e i -
rua el «and d del lío P.or.mn en' 99 li -
tros.de-agua par segiin-lo .aufriri^fl 
perjuicio los oprovichamientos- iu-
feriore.1: . : 
'.. Reeul tándq qu:5.en e l a ü o ,.1896 los 
',yecip.üS;d.B Vegas doi ü o a d a d o cous-
truyeron sin c o m p e t e n t é .autoriza-
ción uu cauce por o! que uli'izáb'-Ti 
más/.le 617 litros por ¿ c g D d d o / c n y a 
cantidad de agua estuvieron .disfru •"' 
tundo hasta lOOív'.ea el que ei epro"; 
yechamiento fué,declarridü abus ivo ' 
pbr este Gabiernb con' .niotívo de u n . 
exped e .te de 'concesión dé 98 li tros, 
por segundo, íücoadü por varios ve-
cinos de Ldg¡'in, si:ÍMÍ!) 'de;cotar:q¡ié . 
el referido apiovecharniehto.abusivi). 
era cd'assatidq por [os "quC'hby re-
clainas contra la cóucés;ÓQ que se 
pretende: •- •';;> r ' ' . 
., Jiesultaudojq ne aho rh los ráis¡nos. 
.Tecioos.y dueños ds fiaejs situadas 
e n el Ayuutamiea t ) .do Vegas del 
Cnudado, que construyeron el :cau-
ca; son los que t rú t i n de obtener le 
conciisióa dd 09 l i t ios por segundo, 
utilizando para ello oí rnism-'i cauco, 
pero dispuesto en condicione! nece-
sarics.para que el a p r o v í c h a m i e u t o 
soa l e g a l a r y ajustado i la conce-
s i ó r : 
Considerando que la exposic ión 
de los hachos es s n ñ c i e u t o para com-
prender que á los redamantes no se 
les puede causar p-njuicio á l g u u o 
con la concesión quoso pide, porque 
los vecinos dé Vegas del Condado 
utilizaron más de 600 litros de agua 
por segundo cinco años , sin causar 
perjuicio á los d u e ñ o s de aprove 
cli-imieatos inferiores, puesto que 
éstos no se opusieron, claro es tá que 
no puedeu temer ei verse privados 
de sus derechos porque aquéllos dis 
frutea legalmente un aprovecha-
miento mucho menor que el que dis-
frutaban abusivamente, aparte de 
que todas las concesiones de este 
g é n e r o se h icen siempre sin perjui-
cio de tercero: 
ConsideruLdn que es. debor do la 
Adrnia iót rac iój f j i n ' b t á r los intere-
ses raatenaUsy inoral-isdoi p a ú , y 
que. la pretonsiÓD-tiendo i aumo'Dt«r 
la riqueza de una comErca; 
- De acuerdo co'o lo .k lo ira 'do. por • 
el Coasejo provincial de A g r i c u l t u -
ra, l odus t r í a y Cauic ic io , i ; , ( ' j i n i - • 
sió'a- provincial y Jefit 'urj da Obras.' 
pub! icüs"dü-es ta 'provincia , be acor-. ' . 
dado coneeder. el aprovecharn iéb tó ' ; 
'Solicitado, báj'o las siguieutes-Condi-' . 
oiones:" - : * ' - '"-
"-"". l.1 Se ^concedo - i b . U íoc i Jo 
Alonso.Argüol lo , D : PoJro Mancebo 
Vil lapadíeraa, vecino*de Va! jév¡mr: 
bre;. D .Nlcasio Manóíbo Viü-ipá-. 
dierna, vecinu-ila Oast.'o Js i Conda-; 
.díVrjr ü . Vonajc io Verdui--,, Miguéí , 
Eugenio y Modestó G o c z i l t z , indr- -
-viduos de lá Junta- adc i iñ i s t rá l iva 
de la .v i l la "de .Vegas del Cojüjado, 
p o r s í . y ' e n u j u i b r é " d o ; d i c l n v i l l a , , 
la.cantitlad.da navoat'i y UUÍVS' l i - ' 
tros de agua por segu ido .derivados 
del rio Por na en el .si-.io i laiua ib 
• Soto do los -Raposos,» t é r m i n o de 
V e g i a ' d a l Condado, con destín> al 
r i tgo de fincas. 
•"2.*" Lis 'obr. 's s e . c o j s t r u i f á s con" 
arreglo a! proyecto udac t do .por.el . 
l ügoo ie ro de (.'¿minos D. üouit ' .c io 
Diaz Cnneja, y que v i unido al ex-
pediente. . 
3. " La'¡¡resa do toma dé ü g a a ES 
o iop laz i rá o:; o! sitio i i . j icado en el 
proyecto, y so altura sj fijar 1' de 
m a n e r á que en aguas ordinana-i del 
rio ingrese por ¡,> compuerta de to-
ma sclarflonto o¡ can.Ul OJUC J !i-!o. 
4. " En e! origen da la acequia de 
conducc ión se cons t ru i r á un csual 
de fabrica de tramo recto de diez 
metros do longi tud y seccióo rec-
tangular, á cuya entrada se coloca 
rán las compuertas de cierre, i eu el 
que so dejará uu vertedero iatoral, 
dispuesto da tai modo que s-i^reguo 
y devuelva al río el exceso de i g u a 
que eu cualquiera tiempo hubiera 
ingresado por la compuerta de toma. 
A este fin, los concesionarios debe-
rán prescutir á la aprobación dol 
Gobernador c iv i l (¡e U pruvuicia el 
oportuno pro;, celo . 
5. ' Las obras so efectucráD bajo 
la i c specc ión j v i g i U n c i a del Inge 
oiero Jcf j de Obrü;! públ icas de h 
provincia ó Ing:enioro en quien de-
legue, el cual ios recibirá i su ter-
iB iQoe iór j , previo reconociiinanto ilo 
las mismos, esten-.üc.vioso por du 
plicodo un sota, que se somete rá á 
laf 'probíic:óc del Giíbernador d é l a 
p rov inc ia . í i n c.iyo requisito uo ten-
drá la oor.cesióo el ca rác te r do defi-
nit iva, y no podrá empezarse el uso 
y disl'rutfl de las aptins. Los gastos 
que o r ig i to este servicio serán de 
cuenta iie los coucosionarigs, co , 
arreglo á ¡as disposiciones vigente-. 
6. ' E l pUzo 'pa ia la ej«CttO'ón du 
las obras será de un íiíio, á partir de 
. la fechi de la conces ión. 
7 " Esto conces ióu ' f e . a io tg* co i 
perpetuidad, salvo e l derecho, de 
propiedad, sin perjuicio de tercero, 
con todas tas ebligacbr.es consigVi* 
das en la ley general de Obras pú 
Plicas de 13 de Abr i l de 1877, en la 
especial de Aguas.do .13 de Junio de 
1879 y d e m á s d i spós ic iones ; de oá-
rác ter .go-áe .a l .en la mataria. ;u 
8." - I . á f j l t á de cumplimiento de 
una cualquiera de-las condiciones 
que 'preceden', ó do las que de ellas 
se dertv'inj á a r á lugar á la_enduci-
dad de esta c o n c i - i i ó n , y llegado es " 
té caso,' los c o n c p s i o ñ a r ñ s se obl i -
ga;^ á :establecer Iss cosas al mismo 
ser y estado qúe h'óy tienen, si a s í 
lo éx ig iéran ' ios iutereses p ú b ü c ó s . í 
i.v.Y. habiendo sido aceptadas por el 
-petioiónario las coudioioács .qiie sfr-T 
veü íde basc á la concesión, ke 'dis ' 
v p u í s t o . s e publique osta resolución 
- e D - e l BoLETiN ÓFic iAL. s e g ú n deter-
miua el a i t . 24"ile la Ins t rucc ión de 
. 1'4 de Junio de iSS'.f, para que los 
que so crean pé.rjndicsclas interpon-
g a n contra 'ella: el ri 'cursb'conten -
• cioso.en el t é rmino de tres,meses 
onte er Tribunal provincial , en pr i -
mera instancia. 
I.eón 4 de Agesto de 1Ü03. ' ' 
E l Gobernndor, 
L.N<cl>nn AnitrcMola 
INSPECCION DE PRIMEHA ENS'.ÑANZA 
DE LA PROViSOiA. DE LEÓN ': 
Circular 
E l Sr. Gobernador c i v i l remite á 
esta Ir ispección, con fjeha 15 de Ju-
lio ul t imo, una comunicac ión , sus-
crita por el l imo . Sr. Director gene-
ral de Sanidad, la que copiada li te-
ralmente dice: 
«Para que el Real decreto de 15 
• de Enero ú l t imo , relativo á la va -
>cunación y r e v a c u n a c i ó n , tenga 
j c l debido cumplimiento por parte 
•de todas las autoridades con el fia 
»de evitar la propagación y desarro-
>llo de la viruela, esta Dirección 
tgenerol ha dispuesto que V . I. or-
»dene á los Inspectores de Instruc -
• cíón pública de esa provincia, p.>rs 
ique á su vez obliguen á los Maes-
• tros á que ex>jva la presoutac ión 
•dul ce r t iücado de vocunec ión do 
icada u n o de los alumnos que as's-
>tau á las escarias públ icas ; pues 
•este Centro entá dispuesto á exig i r 
• la oportuna respocsabilidad c n a r -
• do on la próxima visita que h i de 
^girarso se cooipruebe la falta de 
tcumplimientu de l i s prescripciones 
• dei referido (¡•'al decreto de 15 de 
IENCTO ú l t imo.» 
Ku su coosecueDOia, y á fio de 
que se cumpla al reanudar las tareas 
escolares CJ el próximo mes de Sep-
tiembre euaiito se p receptúa en el 
mentado Real decreto, iu sé r t an fe á 
C"-i t i r ,uac:óo los arlicu'os 13, 13 y 
14 del mismo al objeto de que'los 
Sres. Mnestn s públicos y privados 
de la provincia teng.ir. conocimien-
to las .obligacio'ies;:y respons i b i l i -
.éitdes en qne pu Sierni ' i senr r i r por 
su inobservaocia, A cuyo eficto y 
p a n mayor g a r a n t í a del servicio se-
ría cor.veoieii te que los Sres. Prest 
d e ñ t e s do Jas Juntas, lonaies p r ó c u -
raraa e x i g i r á ¡as p e r s o n a s á q u i é n e s 
la presente interesa, firmen el en-
terado de la-misma, para que en ca 
so de negligencia r.o.puedan alegar 
descooocioiiento de cuanto so orde-
no p o r l á superioridad. '" : 
¿Ar t : l ' J . . Los-GbbOroadoresrci-
sv.íles d i spoüdrán , siempre qué lo 
•juzguen'oportuno, que. los SubJe 
r l é g a d o s de M^dicinn de cada par-: 
ttido .gireu visitas •dé inspebciób.á 
í.!o> Estubiecim.entps' p ú b l i c o V ó : 
'p r ivadosde enseñanza ; con,objeto 
¿de comprobar si sus Directores ..ó 
•Jefes cumplen con el^deber de exi 
egir. lá vacunac ión y ' r e v a c u ü a c i ó n 
• de alumnos,: dando, cuenta del ret 
í s ú l t u d o de lá u.spécción á lá auto-. 
. • r idád correspondiente.para los c c -
í t r rec t ivos . -y - d e m á s "providencias 
• que fuesen procedentes.W-.. ; 
V A r t . 13.'' N o : se 6br¡cédorá-i i í • 
Vgresó eu Escuela públ ica , Colegio 
• ó Licoo p'sitioular; Asilo du Benafi-
•ficénoia ni Estabiecimieuto alguno 
í d o p e n d i e o t e del Estado, la Provin-
• cia ó el Munic ip io , exceptuaudo 
•los Hospitales, á menores de diez 
• años que nú exhiban la certifica-
•c iÓD de hallarse vacunados, ni á 
« m e u o i e i de veinte años que no pre 
• s en tón la de revacunac ión .» ; 
«Art . 14, Los cabezas de fami-
• íia, d u e ñ o s de fundas, hospéder iás , 
• Directores de Colegios ó talleres, 
• Superiores de Comunidades, y en 
igenero l , los Jefes ó empresarios de 
• cualquier colectividad ó agrupa-
• ción de vivienda ó trabajo, e s t á n 
• obligados á dar cuenta á bis auto-
• ridodes municipales de su pobla 
• ción y distrito ds los referidos ca-
•sos de viruela que se presenten. 
• Bajo su responsabilidad h a n de 
• adoptar las medidas que determina 
• el art. 17. Eo caso do carecer para 
• esto de posibilidad y medios, lo co-
i m t m i c a r á n detalladamente á las 
• referidados autorkla ies mu >icípa-
• les. Casa do incumpl miento, iacn 
• rrirái) en la reiiponsab iidad maroa-
• dj por los ar t ículos 596 y 600 del 
• Código peral , para cuya apl ica-
>oión so pasará tanto de culpa á los 
• Tribunales o r d i n a r k s . » 
Los Sres. Maestros de la capital 
pueden ficilmentcentorarse del co r -
tenido de la presenta, toda vez se 
halla expuesto al público en el sitio 
do costumbre el BOLETÍN OFICIAL do 
la provincia. 
León 6 de Agosto de 1 9 0 3 . - E l 
I-spector, Manuel Lorenzo G i l . 
. ¡ M I N A S 
-DOS EVR1QÜE CISTAUPIEDIU V, CRESPO. 
INSBNIKRÜ JEFÜ IIEI. DISTRITO KI-
NEKO DE E5TA PSOVINCIA. 
•Hago saber: Que, por D..Eduardo 
Gareía , vecino de León, en repro-
sentac ióu ü'e U. Bernardii.0 tejer -
na, vec i to de A r g .vejo, so lia pro 
sentado en el Gobierno c i v i l de esta 
provincia, eu el d ia .'28 "del mes de 
Jul io , á las trece, uua solicitud de 
registro, pidiendo.32. pertenencias 
pá'rá: la m i n a de h u l l a llamada 
Teja 9.", sita e n ' t é r m i n o dejos pue-
blos de .A'rgóvojo -y Ocejó, AjTonta- ' 
mieoto d6_ Vi l layai idre . ' Hace la-de 
.S'guációu! de Us . citadas -.8ü' peí te 
nencias en la'forma.siguiente: 
So tomará c ó m o ' p u n t o de partida 
él mismo que. sirvió' p-j'ra la-demar-
cacioa derla mjtiá <T«js'6 *, n ú a i é í 
;ro" 2.721 •. situada en.él paraje «La 
, Cacalina > ¡ desdo; éL so oiedirá u 300., 
met ros-a l -S . m a g n é t i c o .fijando lá 
.1.'.'estaca sobre la l . ' - t lé «Teja"6.-,? 
á 400 metros.en la mi s ina ' d i r ecc ióa 
la 2." sobi^e la linea E . de «Toj i 3".',i>i 
á 300'meteos al É . ' m a g a é t i c o la.3. ' ,-
de ésta; lpo.-metros al :N¿;magnftticó" 
j a 4,*; de ésta 400 meti-os.ai E . mogv; 
.CélicoTa 5';*-,íúe!ésta jüO' inétrüs"al . 
;N; 'magiiét : 'co la O.', de. és ta 40U. mér" 
tros E . m a g n é t i c o la 7."-6obre la \ ? 
do,«Taja 5. '« , de ésta ¿00 .metros a l 
N . m&gúét ico la 8.' s^bré la" 1.' de 
«Teja 5. '» , y do ésta cou 1.100 me-
tros al O. m a g n é t i c o se l l egará á la 
1." estuca, quedáudó asi cerrado el 
periinetro Je las pertenencias so l i c i -
tadas. . • ' • : . ' 
Y habiendo hecho constar é s t e , 
interesado que t ieué realizado el de-' 
pósi to .prevenido pót la l ey , se ha 
admitido dicha solicitud por decreto 
del Sr . Goberuadór s in ' perjuicio de" 
tercero. Lo que sé anuncia por me-
dio del-presente edicto para que en 
el t é r m i n o de treinta días , contados 
desde su fecha, puedan presentar en 
el Gobierno c i v i l sus oposiciones los 
que se consideraren con derecho al 
todo ó parte del terreno solicitado, 
s e g ú n previene el art. 21 del R e g l a -
mento. 
E l expediente tiene el n.° 3.286. 
León 4 de Agosto de 1903.—E. 
Oantalapiedra. 
Hago saber: Que por D. Gregorio 
Gut ié r rez del Hoyo , veci:;o de León, 
se ha proiontad-, eo el tfobiorno c i -
v i l de esta previncin, en el dia 30 
del mes tío Julio, á las diez, una so-
lici tud de legistro pideudo ül per-
tenencias para la mina do cobre lia 
mada Nueva Pro 'undu, sita en t é r -
mino del pueblo y Ayuntamiento de 
Cármenes , parajes Ihcnados «El G i i s 
y E l i l o r o q u i l . , y liada por el N . y 
E. con la miaa « D i e g c , pór el S. 
con la i Profunda •, «Pro longada) y 
«Complemcuto r , y por el O. con te-
rrenos de Peña Blanca. Hace la de-
s ignac ión de las citadas (¡1 poite-
néucias en la fjra.a S'guteutc: 
.Se teud iá como punto de partida 
el ángu lo N E de la casa grande 
cuartel do la mica iP ro fuuda i , des-. 
do.e. cual se médiráii 195 motrts al 
N . verdadeie 18° í>Ü' O. , colocai do 
una estaca auxil iar , sobre linea N . 
de «Profunda;» dé ésta 1.189 me-
tros al O . verdadiro 18° 60' S . la 
,1. 'sobre linea W. de « C o m p l e m e n - ' 
tb«, de és ta 300 metros' N . - v e i d a -
dero i 8 \ 5 0 ' O . la 2 . ' , de. és ta 400' 
metros al K . vorüadero . IS lbU ' N . 
l a ^ . " ^ d é és ta 200 metros al N-¿ ver - ' 
dadero 18° óó ' O.' la 4.*, de .ésta 500 
metros al E . verdadero 18!•60' N . 
la-ó ." , üii ésta 100 met ros 'á l N . ver- -
d a d e r o J 8 ° ' 5 Ü ' O . T a 6 . ' sobré 5 . " 
do" la mina iOiegot.,'.de és ta 200 me- -
f rosa) ; l i . verdadero 18°. 50. ' .Ñi Ja 
7-.! sobre 4 . ' de «Diegos , de ésta-
200 metros tí. verdadero" 18" s,0.'"E.. 
la 8'.' sobre 'S / dé «Diego», dü_ósta 
200_ metros al E'.:v"órdadero 18° 50'-.' 
'N'.-'ltt'í.".*.sobre, a'.'.-de; «Pieg"u>,:,dé 
é s t a ; ,200 .i i íétros: al" 'Si .verdadero 
18°:50 ' .E . ; la 'l0.."•sobrej . ' de sDie-
'gó'»¡'u'o'es'ta 200-metros al " E . ' v e r . v 
dadero 18° i ü ' - N . . - l a - - ! s o b r é . é l : : 
p u n t ó da pa!tidá-¿o"«Dii:go>' , 'de"és ' 
ta.2ÜO m t t r ó s ' S . verdadoib l 8 ° ó 0 ' • 
E . la l i . ' sob.-tíU 11.* ue ¿Diego»-y 
linea N . ^oe «Pn. funda», y de é s t a 
con' 311 ni o t ros al O. verdadero 
18° bu ' tí. se .volverá'á. ta estaca au -
xi l ia r , quedando asi cerrado el pe r i -
uietvú Boiicnadó. 
Y habieiiuo hecho constar estoja-., 
teresauo que tiene realizado el de-
pósito proveuidó por la ley, . -se"hv 
admitiuo dicha sól ici tud por-decreto 
del Sr . Gobernador sin perjuicio de': 
tercero. Lo que sa anuucia por me-
dio del presenté edicto para que e n ' 
el termino de treinta días, contados 
desde su facha puedan presentar en 
el Gobierno c i v i l sus oposiciones los 
que se cons iderarén con derecho a l 
todo ó parte del terreno solicitado, 
s e g ú n previene el art. 21 del K e -
glamento. 
E l expediente tiene el n . ° 3 .287. 
León 3 de Agosto de 1903.—S. 
OFICINA.S D E H A C I E N D A 
A n i l l M S T n A C l O X ÜE CONTHIBUCIONES 
DE LA PROVINCIA DE I.EÓM 
CONSUMOS 
<T]rciil»r 
ED cousonaíioia con lo dispuesto 
e n o U r t . 324 del v ige t t a l ieg la-
mo-to del Impuesto do Concumos, 
ES requiero por m o ü i o d e la presen-
te f\ todos los Ajuutaroieutos de es-
to provlncio, [«ra que Insta fio do 
Septiem'oie fRtitfugau la parte co 
rrCRu.-mdiente quo por cupo de con-
samos han de co t l r ibo i r en el t e r -
c e r trimestre del süo ectual; e n la 
.. 'inteligei.cie que do no hacerlo s s i , 
ó no expot er oo r . s i de r»c iane8 a tec-
dibles, s e r á n declorados los señores 
Ccnceja lés rcspotsables d e l importe 
de l a s cantidarles recaudadas y dis-
t r i n d í S da su k '^ i t io i : ! ap l icac ión ,"ó 
do las que no.hoyanpoJido reca'idar-
s j por.no h a b e r «cordado opurtuna-
' m e ó t e los m e d i o s de 'realizsr e l i r n -
p u á i f o . .'--O ' " 
León 5 .de. Á g o s t O j ' d e . 1903.—Ei 
• Administrador •de'..Coritribueioaes, 
A. Villanucva". ' . . i . 
ímpussto del Ypor. 100 i h pai/ns 
• < Irculnr-
" 'Sieodó^mncho's los A j U L t a n i i e i i r " 
;;tos do. e s t á . ' p r o v i n c i a .que no •han.re^ 
m i t i d o á esto. AdmiDistración el cer-
• tiBcódo do los • pagos' realizados';ou 
el segundo trimestre dól ectual ano,' 
' con cargo á los cTéditús cor s ig i ía 
Ados e n k s respectivos presi ipúestós , ' 
' á ' ; .pesar (lK;.haber. t r a D s e o r r i d ó - el-
.plazo erj.'q'ie'debé'ri -veriáoárlo, c o n , 
?fórmd á lo' quo determiua el caso 8.° 
d e ' ñ r t . l n del Reg;iamODtp~de.;iP;aé[ 
Agesto de 1893, se les requiere por 
la presente"psra'qne cumplan^ este 
ineludible 'servicio, reniitiotido la 
••expresada cer t i f icación, l o s que 
tengan en descubierto, este .servi-
ció, en o l preciso é • improrrogable 
plazo do quieto d í a , i . con ta r desde 
e l ' é n . q u e tenga lugar l a u s c r c i ó n 
de esta circular e n e l BOLETÍN OFI-
' CIAL; apercibiéndoles que d e no v e -
rificarlo se .propondrá a l Sr . Dele-
gado de Hacienda !a imposición & 
los morosos del m á x i m u m / d e l a 
rr-ulta que determina el art. 184 do 
la ley M u o i d p a l , con l a que quedan 
desde luego conminados, y sin per-
juicio de nombrar Comisionados 
quo pasen á Ies respectivos localida-
des , á recoger dichas certificacio-
nes, con les dietas seña ladas e n el 
párrafo 2.° del art. 19 del citado Re-
glamento. 
Igual obl igación y la misma 
lesponsabilidad contraen aquellos 
Ayuntau . i en tcs quo teaicudo que 
remitir á esta Admiois t rac ióa doou-
mentos que dctsrmina ol p á m f o 2." 
del art. 17 y art . 18, no lo ver i f i -
quen en el mencionado plazo. 
León •i do Agosto do 1803.—El 
Admiü i í t r ador do Contribuciones, 
Autotiio Vi l ' .a i iuova.—V."B.":E1 Do-
legado do Hacienda, Traves í . 
AWIINISTRACIÜN DE PHOPIEDADES 
DE LA PROVINCIA DE LEÓN 
Clreii lnr 
Los Sros. Alcaldes de ios A y u i ; -
tamiectos que á cont inur .c ión so ex-
presan no lian jomitido i esta A d -
minis t ración las ce r l iücac iones re-
lativas á los . ¡¿gresca obtenidos du : 
rantel el segundo trimestre del co-
rrierite año , dentro del t é r m i n o qua 
señala el Real decreto de 14 de "Julio 
do 1897, cuyo documento'les fué re-
clamado por' circular- inserta en el 
BOLETÍN OFICIAL n ú m . 83,correspon-
diente al día 13 de Julio ú l t imo; ' 
En su cóDsecüencia , ee les. pre-
viene que si de ' cúo .do! i m p i o i r o g a -
ble plazo do diez d ías no-se han re-
cibido en esta oficina-las certifica -
ciones de referencia, bien iseao ;po -
sitivas ó negativas; so dará cuenta: 
a l . Sr...Delegado," á fin "de que de 
conformidad: á ..lo-dispuesto e n . l a 
Rer-.l onien.de;.14 de-Julio de; 1897, 
lee'exija" la multa qu ' é 'de te rmina .e l 
ReglatieD.ló o r g á n i c o vigente.de la 
Adminis t rac ión proviricial,.en armo-
nía con la léy Municipal ,- . con. c u y » 
résponsaliilidad quedan conminados, 
la ca al habrá de liáoerse eféctiya .en 
metál ico e'u.lás Cajas del-Tesoro. 
• .>'-;'''-r. - ^ '.'.'•-"•••/-. 'c. • •"•,-' '. 
AynntamiinioiseñldéseuMério ' ' : 
Aigadefe. ,-*; ;.; - ";'."• ;..;_.*• . ' 
Argai .za . . : ¿ -'•'.-..'•' 
Benavidcs. ':.'• ••;:-".;- -
Benuza. 
Busüüo del P á r a m o . 
Ciibafias-Raras. 
.; Cabreros del Rio'. . . . 
' Cacabelos. ' 
; , Campazss. - . ... 
Campo de la Lomba. 
- Candín . .- • ' . 
Cauacedelo; . :. - -, 
/ .Carr izo. , 
?. Carrocera. 
. Carucedo. -




Cebroues del Rio. 








Escobar de Campos. 
Fabnro. 
Folgoeo. 
Fresno de la V e g a . 
Gradefes. 
La AntigU!- . 
La Buñezu. 
L inea ra . 
La Vec i l l a . 
La Vega de Almanza . 
Las Omailas. 
L i l lo . 
Los Barrios de S i l a s . 
Luc i l l o . 
Magaz. 




Murías de Paredes. 
Palacios de la Valdueroa. 
Pá ramo del S i l . 
Posada'de .Valdcón, 
Quintana del Mareo:. 
Oseja de Sajatnbro. ' • ' . • • 
- Quiotauil la cié Somoza. • 
'. Ranedo 'do Valdetuejar. . _ ;.: 
' Riego-de la V e g a . - . . ; . : 
S a h a g ú ñ ; , ' . . . , ' 
• -Safiegos: •• -
' San Andrés del 'Ribanedo. 
San Esteban de Nogales . 
San-Eiteb'an de Va lduezá . ' 
" . S a n t a Colomba de Somoza.""_ 
Santa Elena de Jamuz. """' 
Santiago Millas. 
Sántovenia de la. Valdpncina. 
, Toreno. '.•,: _ : X . 
Turcia . . ; .-
- T í u c h i s . • '.-'• ; ; .-
Valtioiugueroe. • - . " ' . • .- • 
Va i jómora ; • . ' . ' -
Valdevimbre: ' -
Valvérdé; Enrique; ' . 
'.. V e g a m i á n . - • • • 
Vegaquamada. 
Vega de Infanzones. '". , 
Vega de Valcarco. 
Villadongos, . 
V:-llff-fr. 
Vi l laga tón . . • . 
V i l l amegü . 
Villaobispo de Otero. 
Vil luselán; 
Vi l lá tur iol . 
Villnyandre. 
Villaverdo de Arcayos. 
, León.á 5 de Agosto do 1903 — E l 
Administrador, Manuel Díaz deIJoflo 
.A- íDNTAMlEKTÜ 
Alcaldia, constitucional de 
Vilhdemor de la Vega 
Se h a l U teviaiiiado y expuesto a l 
público por t é r m i n o de quince días, 
en la Secretaria de este A y u n t a -
miento, el proyecto del presupuesto 
adicional al del corriente a ñ o . Den-
tro del cual pueden e x a m í u a r l e y po-
ner h s reclamaciones que tengan 
por conveniente; pasado dicho t é r -
mino no serán atendidas. 
Villodemor de In Vfga 3 de Agos 
to de U)03.—El Alcalde, Isidoro P é -
rez. 
Alcaldía constitucional de 
Val de Sun Lorenzo 
Fondadas la» cuentes munic ipa-
les y do prosupuesto, ssi como la 
general do recaudac ión por todos 
conceptos de esto Ayuntamiento co-
rrespondiootes ol ejercicio de 1902, 
so h-.llna expuestas al público con 
sus comprobantes en la S e c r e t s r í a 
munic ips l por t é r m i n o do quiuoo 
días , donde podrán ser examinadas 
libremente por los vecinos, quienes 
en dicho plazo podrán lucer . las re-
clamaciones y obsorvaciones que 
creyeren -necesáriae;'- |)ucs transcu-
rrido este plazo .DO serán oídas, pa-
sandr-al examen y. ap rób ic ión de . la 
.Junta municipal . • . -
Val de San L o r é r z o S de Agosto 
de 190H.^--El Alcalde, - Francisco 
..Mattincz. ' .,. 
". . Alcaldía conslilucimmt de. ' 
A l g t d t / f , j 
Se halla yaóau to la plaza de Médi -
co ' t i tu lar dé ' e s t a v i l l a ; por 'falleci"-'-
miento del que la desempeñaba , con 
la s s i g n s c i ó n do 50 pesetas anuales' 
par la asistencia de diez familias po-
bres, percibidas dé les fondos m u ñ í - ; 
cipales por Iriniestres vé i ic idos . Los 
aspirantes p resen ta rán sus s c l i c í t u -
des dc-iitró fdel t é r m i c f ) de treinta ' 
dios," á contar desdo ía j inserc ión.del -
mism'o.on BOLETÍN OFICIAL do la pro-
y i n c i a , en la Secrl-tuiia ' del A y u n -
tamiento, debiendo :scr Doctores ó • 
Licenciados eo' Medicina -y Ci r i ig ia , -
y eragraciado .podrá contratar con .. 
188 familias ó vecinos de la loca l i -
dad, debiendo teDer precisamente la 
reeideucio en esta v i l l a . 
Algadtfo 4 do Agosto de 1903.— 
E l Alcalde, Emeterio Rodr íguez . 
Alcaldia constitucional de 
Joara, 
Terminndas las cuentas m u u i c i -
pales de este A juntamiento corres-
pondientes al ejercicio de 1902, se 
hallan de manifiesto en la Secreta-
ria por espacio de quince días, á fia 
do que sean exatnicados por los que 
lo crean c o n v c i c i te hacerlo y pre-
sentar contra l;,s mismas las recla-
maciones que consideren justas. 
Joara 3 de Agosto de 1903.—El 
Alcalde, Ezequiel Mancebo. 
Alcaldia constilucioml de 
Ldncara 
S r > n mo participa el Sr . Presi-
dente do la Junta administrativa del 
pueblo do Sena, D. Regino Hida l -
gi l , eu pojer del mismo so halla UQ 
camero blanco, castrado, que tiene 
en la oreja derecha una muesca por 
delante y otra por de t r á s , y hor-
qui l la , y la izquierda despuntadu; 
y eu poder del convecioo Pr imit ivo 
Uord-J, dos carneros bhiLeor, el iiuo 
tiene eu la oreja derechs ríos r ami -
sacos por delante, en la izquierda 
una muesca por de t r á s , el otro uua 
muesca, por delants en la dureeha; 
y en poder del convecino Ernesto 
Su i rez , un cordero y dos carueros, 
los tres blancos: el primero Con uua 
muesca, por de t r á s en cada orejf, 
el segando una muesca por dolante 
y horquilla en la oreja izquierda y 
otra muesca t ambién por dólaote eu 
la derecha, y el otro uua muesca 
por delante en la oreja derecln y 
despuntada la izquierda. Lo que 
se h ice publico para que puodi He 
gar á conocimiento de sus ducíios, 
!¡ quieses les serán entregado;, pre-
vio el pago de gsstos de custodia y 
d e m á s . 
Láncara 3 de Agosto de 1903.— 
E l Alcnlde, Marcelino Alvaroz. 
A Y U N T A M I E N T O D E L E O N . - C O N T A D U R Í A 
Ejercicio de 1003 Mes do Agosto 
D t t r ibi ic ión de fondos que para satisfacer las obligaciones del prssnjmestó 
municipal , duranta o! mes arriba indicado; forma la_ Contadur ía ebu 
arreglo á lo que precepl i ían el párrafo.11*, art. 12 de! Keal decreto de 23 
de Diciembre de 1902, y l íeá! o.-dou aclaratoria del mismo, fecha 28 ile 
Eaerb do 1903.' • • . . - • ;'• 
PKSKTAS CTS. 
, - , l . '—Gastos obiigutorios depago inmediato 
Seguros, contribuciones ó impuestos relativos, i los biéhefi del 
"Í Municipio y cbnservacióa . y - repa rac ión dé los mismos.. . . . 
Ins t rucc ión pública o t i c U r : : v . . . . . . • • . " . . . . . . . . . • • . 
. Coii t i r igenté carcelar io: . . . . . . . ; . . . . . . " . . . . . .'.-."i • . . . . 
AteDciouea do la Casa-.Ysüo de'Me'ndiCinad y sdcórros i .pc-
- • bres t r a n s e ú n t e s ... . . ; . - . . . . . . . ¡ . " . . . 
' Susc r i c iónes . . . :'¡} : . . . . . . . 
Cupo de consumos para el Teuoro, porsorial.y-matorial para la 
" -- Admio is t r rc ión ' y récaudac ióu de dicho i n i p u e s t o . . . . . 
GóntÍDgento p r o v i n c i a l ; . . . ' . . . - . . . : . . . . . . . - . . . . . . 
..Pai.idad 6 h i g l ó n é ' , . . . . . . . . . . . " . • • • • .•; 
A m o r t i z i c i ó n é iú tereses de e m p r é s t i t o s . . . . . . . . . . . . . . ; . . y 
= :Pagos de inmediato cumpl í r&iento 'por prescr ipción de la j é y 
"Jórcales y hibores i Bervidóres ile! Municipio é individuos de 
-.-. cl ises pasiva"s,.cuya rétr'ibuci.ón.nd excede de 1.000 pesetas 
, " anuales . : . . . . . . . . . . . • . . . . . 
• y - 1 : ' ' ^ ' " ' ' í ' - í : , " S ' : ' " : - ' - " : - T O T A L V \ : ; ' : ^ .:'.'.'... ^ ' . : r . ." 
2 " ' 2.°— Gustos oMi/álei'ios de¡ítigo'diferible . 
^Haberes dol.pefsbasl y, clases pasivas cúya-re t i ibuclón. .excede 
: de í .000 piisétas amiá les , mátor ia l dé . las 'o í ic iuss 'de Sucre, 
r . t a í ia , Goutóluvía. y Olj;ao <¡ gastos sle rá i i resea tac ión de la 
AlcaWíu . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Poücia urbana y rural. 
Imprevistos 
ÜunstriiotiiéD, c o s a e m e i ó n y r e p m i c i ó n de obras públic 
cuyo costo correspondo ul U n a i c i j i i o . . . ' . . . . . . . . . . . . 
Fomento de! a r b o l a d o . . " . . . . : . . . . . . . . . . . 


















' 100 ' . 
9.°—Qaslos de err&ilcr mlnn lano 
Para les de.esta Í n d o l e , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' . . ' . . 
ISvstiinnu g'<>ii«i'ul 
Importan'los gastos obliga torios"da \ri-¿n ¡ n m o d i a l b . . 
Id. los id . id . de id . dife-iblo 








León 28 de Jul io de 1903.—El Contador, Vicente Ru iz . 
Ayuutamiouto coosti tucioxnl do Loón.—Sesióa de i.° de Agosto do 
1903.—Aprobada: «RemiUso al Gobierno de provincia á los efectos del 
pá r r t fo 1.° del art. 12 del Real decreto da '¿3 de Diciembre 1902.»— 
Garro te .—P. A . del E . A . : J¡;sé Ditas Prieto, Secretario. 
Don Indalecio Fe rnández López, 
Juez de primera instancia é ios-
t rucción del partido do S a l u g ú n . 
H i g o saber: Que para hacoc efec-
tivas Pelegriu Diez Mart ínez, veci-
no de Cea, las cantidades de 150 y 
63 pesetas, respectivamente, que 
en concepto de honorarios y dere 
chos le reclaman el Letrado D. E u 
nebio Campo y el Procurador D. V i c -
torino Flórez, vecinos do León, por 
consecuencia de la c?usa que contra 
él y otro se les t i gu ió por hurto, he 
acordado en el expediento de apre-
mio formulado al efecto sacar A se-
gunda subasta pública ia siguiente 
finco: 
Una casa, sita ea casco de i¿ villa 
de Cea, en el barrio de San Mart in, 
compuesta ds habitaciones titas y 
bajas, con cuadra y patio corres 
pnurfiunte: ¡inda do frente, entran-
do 'en'-ella'i epo patio contiguo de la 
misma; derecha, basa de D . ' -Ma-
'i'.uelii Garc í a ; i zqu ie rda ' , con esl íe , 
transversal, :y espalda, con calle,de 
Sao Mai t i r i ; tasada en 700 pesfttae.' 
Cuyo remate,. que-se. verificará 
. s iu iu l t áñeamea te er.'lo sala :de au-
dienciá de este Juzgarlo y én el mu 
i.'icipal de ^Cea, teodrá lugar.el.dia 
.27.d('l actual, ü . l is o n c é ' d é ja ma-
ñana , cói: la .rebaja del 25 por 100 
de ja' tasación,-no admit iéndose pos-
tú ra que no cubra; el .tipo .do las dos 
teroerr.s partes de la tasación dado 
á lá casa con la indicada rebaja;'de-
biendo los licitadores ciíbsigüiir pre-
v i a m é n t é el- lO -por'lÓO de...aq¿á¡la 
.para" tomar, par te ' é t i , la - subasta , ,y. 
per ú i t imq , sé advierte.que no"exis • 
t ié r. do' 'tita lo-de la 'Oa'cq'o m b> rgafla,; 
seré'. 'doipuentd del coinpradpr !a:ha--
bil¡tac;ón del- mismci.-v ¡;' ' 
; Dado en S a h a g ú n . á 3 de Agosto 
de •'•1903;—lüdalécio Féroá 'udez.— 
P. S. O.; Antónino F...Montenegro. 
Don Santiago dü Pacios, Juez m o -
. . nicipal do Carucodo .-
Hagb saber: Que en este Juzgado 
municipal se haUtn vacantes las pin-
zas de Soeretsrioy.suplecte de! mis-
mo, y ae han do proveer con arreglo 
á lo dispuesto en ia ley o rgán ica del 
Poder jud ic ia l y reglamento de 10 
de A b i i l de 1871, dentro del phzo de 
quince días, á contar desde la pnbü , 
cac.ióa del presente edicto cu el Bo 
LBTÍN OFICIAL. 
Lo que se amiuciu.para conoci-
miento dolos interesados que deseen 
solicitar dichas plazas. 
Carucedo 4 de Agosto do 1903.— 
Santiago de Pacios. 
ANUNCIOS OFICIALKS 
COMISIÓN L I Q U I D A D O R A 
del clisuelto Hcgimicnto Caballería de 
Villavlciosa del distrito de Cuba, 
afecto al de Lanceros de España 
Hal!ár_dose ter j j i na . i o s los ajustes 
do todas les clases é individuos de 
trepa que pertenecieron á este d i -
suelto Cuerpo en la i ; ! a de Cuba, y 
¡I fin de dar cumplimiento á lo dis-
puesto oa Reales órdenes do 9 de 
Marzo de 1900 y 16 do Jul io de 1903 
(Diarios Oficiales i.úincriw 53 y 154) 
respectivamente, pueden los intere-
sados (que yo mi lo hubierau hecho) 
solicitar sus alcances por medio de 
icstancia.dirigida :.! Sr . Corór.ól pri-
m o r Jefe de la referida Comisión, en 
esta cap¡ ta l j -paes sin dicho-reqn.isi-" 
to no se les puedo- reclamar.canti-
dad alguna para p'ag-: do ¡os mismon 
• Rufgos £8 ' -do 'Jul io do !903 .—El 
Comnndcuto mayor, J o s é García 
Vázquez. . . . : 
,' CO.M ISION LIQUIDA DO RA 
del Batallón (h íadorés r ipediciona-. . 
rfo • ¿" ' 'Mt ip iMt : .»if«». "6,. afeetvai:> 
,•-. Begimicnlo-lnfanleria de Is . l d I I , 
ixim. :52. ' .. - ;;...._•'' --'-'•'"'•. 
Habiendo tido. tjustadas:.las c l a -
.ses é Í D d i v í d u p s de.tropa que ¡-.orte-
lieeierpn a l . d i s u e l t o . Batallón Cázá-; 
'dores Expé::ióipn.ario á.FilipiñasTÍiií . 
ni ero 6, se lince saber á; fin ae quO: 
.'.los irjterosados'que.uo hayan recia-'; 
m i d o e'us iilcacces puedic efectuar---
•lo ppivmédiadp i rs taccia dirigida-al-. 
Sr.; Coroc-el.Jef.i de. ' larCpmisióó L i -
quidadora de dicho :Batai!ón, e f í c t a v 
aL.Rogimionto -/Infanteri-j - de:; Isa-.' 
bel I l . - r i ím ; 82, én-:Valia(!olid. 
<h V'áiladoíia 29 de Jul io , <io ¡903 .—. 
El 'Coaiaodinte ' mayor/ Carlos Lar 
fuente;—Vi» B *: E l Cüroc'ol, Moraga 
P r imer Batallón del Regimiento / « -
fanleHa de Isabel 11, nv. m. 32.— 
Comisión Liquidadora. 
• TeriBinados por la Comisión LÍ- . 
qaids'dora del primer Rátalióo del 
Uegimiei. lo I n f a u t e i ú . d e I-abu II, 
t ú m . 32, ¡..s -ajustes -de los. i n d i v i -
duos que porieoecieion al., mismo 
durante la .ú l t ima .campaüa de Cuba, 
y siendo muchos los qce no han so-; 
licitado el . pago de sus alcances, ee 
hace público para que lo verifiquen 
por medio do tnstat-.cia dirigida al 
Sr. Coronel Jtfe de dicha Comisión. 
Valladolid 30 de Julio de 1903.—. 
El Coronel, José Moraga. 
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